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жайший орган полиции. Полицейский при общении с гражданами обя-
зан назвать свою фамилию, должность, специальное звание и предъя-
вить служебное удостоверение. Полицейские имеют право осуществлять 
проверку документов и опрос граждан, поверхностную проверку, осмотр 
и остановку транспортного средства, проникновение в жилье граждан, 
полицейскую опеку. Также полицейские могут требовать от граждан по-
кинуть место происшествия, могут ограничить передвижение лица и 
транспортного средства. Кроме того, полицейские могут применять 
спецсредства и огнестрельное оружие. На службу в полицию смогут 
быть приняты владеющие украинским языком совершеннолетние граж-
дане Украины с полным общим средним образованием, соответствую-
щие требованиям МВД об уровне физической подготовки. 
До 31 декабря 2016 года полицейские могут носить милицейскую 
форму, также полиции разрешается использование служебных удостове-
рений, бланков, печатей и эмблем милиции и МВД. Аттестационный 
конкурс пройдет в несколько этапов в зависимости от категории долж-
ностей. Кандидаты на должности руководящего состава пройдут специ-
ализированный тест, собеседование, опрос с применением полиграфа, а 
также тест благонадежности, профессиональной этики и организацион-
ной приверженности. Кандидаты на должности в полицейские подразде-
ления будут проходить профессиональный тест и собеседование. Эта ат-
тестация поможет отсеять определенный процент «непригодной» мили-
ции. Так же и высокие зарплаты должны удержать от коррупции в рядах 
новой полиции. И спустя несколько месяцев будет уже четко понятны 
результаты этой новой реформы, которую достаточно позитивно восп-




ВІДСУТНІСТЬ ІНФОРМОВАНОСТІ ЛЮДЕЙ ЩОДО ВЛАСНИХ 
ПРАВ 
 
У далекому 1950 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала 
усім державам святкувати 10 грудня, як День прав людини, бо саме в 
цей день в 1948 році цією ж організацією було прийнято Загальну де-
кларацію прав людини. У цьому документі задекларовано наступні 
принципи: рівність людей: усі люди народжуються вільними та рівними 
в правах, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії тощо; 
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право кожного на життя, свободу та особисту недоторканість; заборона 
рабства и работоргівлі; заборона катувань або жорстокого поводження; 
право кожного на правосуб’єктність; рівність усіх перед законом; право 
на звернення до суду; заборона самовільних арештів; презумпція невин-
ності та заборона зворотної сили карного закону; право на свободу пере-
сувань та вибір місця мешкання; право на громадянство; право на шлюб; 
право володіти майном; право на свободу переконань; право на мирні 
збори; право на участь в управлінні громадськими та державними спра-
вами; право на працю тощо. Загальна декларація прав людини спонукала 
людство до розробки та укладення численних конвенцій, декларацій та 
протоколів з прав людини: у 1948р. було ухвалено Конвенцію про попе-
редження злочину геноциду та покарання за нього, в 1949р. – Женевські 
Конвенції про захист прав людини під час збройних конфліктів, у 1950р. 
– Європейську Конвенцію захисту прав людини та основних свобод, у 
1959р. – Декларацію прав дитини, а у 1966р. – пакти про права людини 
тощо. Також було створено різноманітні установи та посади для більш 
об’єктивного дотримання державами прав людини – Комісія ООН з прав 
людини та Уповноважений з прав людини. 
В цьому році Кабінет Міністрів України оприлюднив План заходів 
з проведення у 2015 році Всеукраїнського тижня права, який затвердже-
ний розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 ро-
ку № 871-р., що відбуватиметься з 7 по 12 грудня. Реалізацією плану за-
ходів будуть займатися міністерства, інші центральні органи виконавчої 
влади, обласні адміністрації та Київська міська державна адміністрація 
за участю громадських та міжнародних організацій. 
Планом заходів з проведення у 2015 році Всеукраїнського тижня 
права передбачено: – провести у навчальних закладах Всеукраїнський 
урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав 
людини; – організувати та провести у навчальних закладах, закладах ку-
льтури, військових частинах тематичні заходи інформаційного, освіт-
нього та виховного характеру (лекції, бесіди, зустрічі за круглим столом, 
правові конкурси, ігри, змагання тощо); – організувати виступи у засо-
бах масової інформації з питань реалізації і захисту прав людини, у тому 
числі учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та внутріш-
ньо переміщених осіб; – провести навчання, лекції, бесіди з працівника-
ми підприємств, установ та організацій з питань реалізації і захисту прав 
людини; – провести лекції, бесіди в установах виконання покарань з пи-
тань реалізації і захисту прав людини; – забезпечити через мережу гро-
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мадських приймалень та юридичних клінік надання безоплатної первин-
ної правової допомоги населенню з питань реалізації і захисту прав лю-
дини тощо. 
Проведення міжнародного дня прав людини 10 грудня є дуже важ-
ливим та необхідним заходом. Адже, знання своїх прав може вчасно до-
помогти у складній життєвій ситуації, у вирішенні проблем. 
На сьогоднішній день не так багато людей знають та можуть вико-
ристовувати ці знання на свою користь. Особливо молодь, яка у кращо-
му випадку лише трохи чула про свої права. Тому необхідно поширюва-
ти цю інформацію, надаючи можливість громадянам бути більш захи-
щеними та для формування свідомості покоління.  
 
Затолокіна О. Ю. 
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ОСОБИСТІСТЬ, ПРАВО, ДЕРЖАВА: ПРАВОВА ДЕРЖАВА, 
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА 
 
У різних країнах основи правової державності складалися по-
різному, але загальним у цих процесах було одне – визнання свободи 
людини і суспільства від втручання держави в їх справи, верховенство 
права, визнання і забезпечення незалежності суду, зобов'язання держави 
у всій своїй діяльності дотримуватися закону, демократичність функціо-
нування державних органів. 
Правову державу не можна проголосити – вона повинна скластися 
як результат реформи економічних, політичних, державних і правових 
інститутів, реальної зміни характеру взаємовідносин між громадянським 
суспільством, державою і особистістю. 
Крім загальних ознак, характерних для будь-якої держави, правова 
держава має низку специфічних ознак, а саме: 
Законодавче закріплення і реальне забезпечення прав і свобод лю-
дини. 
Верховенство і панування в суспільному і державному житті права 
та законів, які виражають волю більшості або всього населення країни. 
Здійснення принципу поділу державної влади. 
Взаємна відповідальність особи і держави. 
Врегулювання відносин між особою і державою на підставі зага-
льно дозвільного принципу. 
